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UPM, SRI usaha
kontersialkan
hasil penyelidikan
UNIVERSITIPutraMa-laysia(UPM)menj lin
kerjasamadenganinstitut
pengkomersialanterke-
muka,StandordResearch
Institute(SRI)International,
California,AmerikaSyarikat
bagimengantarabangsakan
hasilpenyelidikandan ino-
vasiuniversitiitu menerusi
memorandumpersefahaman
(MoU)yangditandatangani,
baru-baruini.
Kerjasamaitu bakalditera-
jui PusatInovasidan Peng-
komersialanUPM dengan
memfokuskanusahameng-
gerakkankegiatanteknologi
danprodukhasi!penyelidikan
universitidi peringkatglobal.
" Sebagaipermulaan,
SRIInternational
akanmemilih
25produk
berpotensiuntuk
diketengahkan
menerusiprogram
berkenaan"
ProfDrNik
MustaphaRaja
Abdullah
Naib Canse/ar UPM
MoU itu disempurnakan
NaibCanselorUPM, Prof
DatukDr NikMustaphaRaja
Abdullah,manakalaSRIInter-
nationaldiwakiliPresidendan
KetuaPegawaiEksekutifnya,
DrCurtisRCarlsonsambi!
disaksikanPengarahPusat
InovasidanPengkomersialan
UPM,ProfDatukDr Mohamed
ShariffMohamedDin serta
NaibPresiden,Pembangunan
StrategikPerniagaanSRIInter-
national,StephenCiesinki.
KandunganMoU antara
lainmemfokuskanlatihandan
perkhidmatanmenerusipen-
ganjuranProgramSRI'sFive
Disciplineof Innovationme-
rangkumilimadisiplindalam
.aktivitipengkomersialan,
sekaligusmembantupenye-
lidik mempercepatkanproses
pengkomersilanprodukserta
teknologi barupenyelidikan
masing-masing.
Mekanismeterbabitialah
Workingon Importantvs
InterestingNeeds,Creating
CustomerValue,Develop-
ing InnovationChampions,
Building InnovationsTeams
dan InsuringOrganizational
Alignment.
Selainitu,ia memboleh-
kanUPM mengaplikasikan
pendekatanSRIInternational
dalamperkongsianinovasi
danciptaanbernilai,selain
melaksanakanProgram
KolaborasiInovasidi UPM.
Nik Mustaphaberkata,ker-
jasamaitudiharapmenepati
matlamatdisasarkan,sekali
gus mewujudkanintegrasi
dalampenjanaanaktiviti
pengkomersialanprodukdan
teknologi universitiyang me-
menuhikeperluanpasaran.
"Sebagaipermulaan,SRI
Internationalakanmemilih
25 produkberpotensiuntuk
diketengahkanmenerusi
programberkenaantermasuk
menyediakanpelanper-
niagaan,selainmenjadikan
produk itu lebihmenarik.
"Daripadajumlah itu,tiga
produkterbaikakandiko-
mersiaalkandenganmencari
rakanpasaranstrategikdi
California;'katanya.
Beliauberkata,UPM
menjadiinstitusipengajian
tinggi pertamadi negaraini
menggunakankepakaranSRI
Internationalberdasarkan
keyakinaninstitusiitume- .
madankanprodukuniversiti
menerusiperkongsianmodal
di peringkatantarabangsa.
Katanya,SRIInternational
juga akanmembantupe-
nyelidikuniversitiitu menjalin
kerjasamadenganpakar
teknikaldanpenguasaan
pasaranyangsesuaidi syari-
katnya,sekaligusmeningkat
dan mempercepatkanproses
pengkomersialansertape-
masaraninovasibarumelalui
pelesenanteknologi.
